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Abstract 
Man V. Nature which was published in 2014 in the USA is the debut story 
collection by American novelist Diane Cook. This thesis consists of a Chinese 
translation of Moving On and Somebody’s Baby from the collection and a report on the 
translation. The report, based on the difficulties and priorities (including capturing and 
representing the style of the original works and transferring cultural information) 
discovered in the pre-translation stage, aims at understanding the process of selecting 
and applying proper translation strategies. The translation report herein explains the 
strategies chosen and applied, that is, the “literal translation” based on the concept of 
“ensemble” by Jiao Juyin and the four acts of hermeneutic motion by John Steiner. The 
report then demonstrates how the strategies are applied in the translation process, 
especially in dealing with cohesion, culture-loaded terms and polysemy. 
By translating the two short stories from the collection and analyzing the 
difficulties and the strategies, the thesis concludes that the “literal translation” proposed 
by Jiao Juyin based on the concepts of “relative value”, “ensemble” and “way of 
thinking” is a translation strategy that can be used effectively in capturing the style of 
the source texts and representing it in the target texts. The strategies also help in the 
translation of other types of text. 
Key words: Jiao Juyin; ensemble; literal translation; style 
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摘 要 
  《人与自然》是美国当代作家戴安·库克(Diane Cook)的首部短篇小说集,于
2014 年在美国出版。本论文从这部小说集里选取了《开启新生活》、《谁的宝贝》
两个短篇进行汉译，并以此次笔译实践的过程撰写翻译报告。本报告针对在所选
两篇小说的前翻译阶段发现的文学翻译的难点与重点——理解原作的语言形式、
把握并重现原作风格，以及传递社会文化信息，探索翻译策略的选择、制定以及
运用。本论文详细阐述本次笔译实践选择并采用的焦菊隐在“整体”概念基础上
的直译的主要翻译策略，以斯坦纳基于阐释学分析的四个翻译步骤的辅助翻译策
略；侧重分析了衔接手段的翻译、文化负载词的翻译、一词多义的翻译。 
本论文根据笔者的《人与自然》选译实践及分析得出以下结论：焦菊隐在“相
对的价值”、“整体”概念（“意念的联立”）、“思想的过程”基础上提出的直译是
一种翻译策略，这一策略运用于文学翻译时有助于译者把握和重现原作风格，对
其他文类的翻译也有借鉴意义。 
 
关 键 词：焦菊隐 整体 直译 风格 
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第一章 引论 
1.1 本次翻译实践的背景及目的 
作为一名职业译员，笔者先后接触过译文校对和初译工作。对于职业译员而
言，由于客户通常会为译员提供专门的《风格指南》(Style Guide)，在指南中详
细、明确地规定译员应当采取的翻译策略以及译文的风格，译员往往无需考虑翻
译策略、风格等问题。对一个翻译团队而言，采用《风格指南》不仅可以提高翻
译速度，还可以使不同译者之间的译文在风格上保持一致。但对译员个人而言，
仍然必须熟悉翻译的完整流程才能更好地理解客户提供的《风格指南》，更好地
利用《风格指南》里提出的翻译策略。此外，《风格指南》通常是针对整个翻译
项目的指导、建议，并非适用于项目里的所有文件，对于不适用的文件，译者仍
然必须具备把握、重现原文“风格”的能力。文学翻译与笔者接触到的翻译有着
显著的差异，它通常不是由团队完成的，主要是译者个人完成从理解原文、制定
翻译策略到翻译、校对的完整过程，这可以有效地锻炼译者把握和重现原文风格
的能力。笔者希望借由文学翻译实践，了解翻译策略的选择、制定、运用，从中
吸取有益经验，加深对《风格指南》的理解，更好地运用《风格指南》里的各类
翻译策略。 
1.2 原作作家、作品简介 
本次翻译实践的两篇短篇选自美国作家戴安·库克(Diane Cook)的首部短篇
小说集《人与自然》(Man V. Nature)。戴安·库克 1998年毕业于美国密歇根大学，
曾担任广播剧《美国生活》(This American Life)的制作人六年（2001 年至 2007
年）；随后于 2008 年至 2010 年就读哥伦比亚大学，获得艺术创作硕士（Master 
of Fine Arts；MFA）学位，并从 2008年开始创作小说；现居加利福尼亚州奥克
兰。库克的短篇小说发表在《哈波斯》(Harper’s)、《锡房子》(Tin House)、《格兰
塔》(Granta)等杂志，更凭借《谁的宝贝》获得“2012年卡尔维诺奖(The Calvino 
Prize)”一等奖。《人与自然》一出版便登上亚马逊畅销榜，入围“《信徒》图书奖
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(Believer Book Award)”决赛；库克也凭这部小说集入围“《洛杉矶时报》首部小
说作家奖(Los Angeles Times Art Seidenbaum Award for First Fiction)”决赛，获得
美国笔会/海明威奖提名奖。 
《人与自然》这部短篇小说集收录的作品极具寓言风格1。正如戴安·库克在
2014年与《哈波斯》的问答中所言，她对人在自然蛮荒状态中如何应对艰难困苦
感到好奇，这成为该书的主要关注点之一。书中每篇故事均发生在现实生活中不
可能存在或发生的情境里。库克在该访谈中指出自己虚构的世界与现实世界之间
存在“甜区”（最佳结合点），她努力找准甜区，让读者融入她通过文字虚构起
来的离奇世界，她总是在小说开头迅速构建故事发生的离奇情境，同时又描述现
实生活中真实发生的细节，说服读者接受并迅速进入她虚构的世界。小说集里的
故事时常发生在诡异的自然(Nature)环境里，时而是可怕的自然灾害，时而是阴
森恐怖的荒野和森林，时而是浩渺的大湖，小说的主人公看似与自然作斗争，实
则是与人的天性(Nature)作斗争。 
1.3 本次翻译实践挑选的篇章 
本次翻译实践从《人与自然》收录的十二篇小说中挑选出《开启新生活》
(Moving On)、《谁的宝贝》(Somebody’s Baby) 这两个短篇小说来翻译。选择这
两个短篇的原因有二：一是两个短篇均以女性问题为题材，前者关注丧偶女性的
境遇和内心变化，后者关注女性为人母时的焦虑、恐慌和内心成长；二是库克的
创作风格在这两个短篇中体现得尤其明显，她用贴近现实生活的细节把读者带入
她虚构出来的情境里，同时又通过情境赋予小说多层次解读的可能性。 
库克（2014）在与《哈泼斯》的问答里也特别提到了这两个小说的离奇情境：
在《开启新生活》里，人们在配偶亡故后必须住进收容所等待被人相中，收容所
地处两州交界处，收容所外是令人毛骨悚然的荒野、森林；在《谁的宝贝》里，
有个怪人企图偷走街区每家每户刚出生的婴儿。事实上，《开启新生活》讲述的
是女主人公在丧夫后被社会逼迫着要尽快忘掉已故丈夫的境遇及内心感受和变
化过程。正如库克在与网络在线杂志《Flavorwire》的访谈中指出，当人陷入丧失
                                                 
1即 fabulist fiction，《谁的宝贝》所获的“卡尔维诺奖”是专门为寓言体小说设立的文学奖项。 
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亲人的悲伤时，周遭的人和事不会等待他们复原，处于悲伤的人会因此感到被逼
迫着、被监督着开启新生活，像是被关进黑屋里直到做好准备才能出来。故事里
的收容所其实是人的天性——人们不喜欢悲伤情绪，不愿看到他人深陷悲伤，不
愿让他人的悲伤影响自己，人们逼迫深陷悲伤的人尽快重新开始正常生活，这种
逼迫变成了与世隔绝的收容所。《谁的宝贝》里偷孩子的男子其实是指母亲可能
犯的差错或者任何可能令母亲焦虑的事，故事主人公琳达与那男子的抗争实为与
女性为人母时为孩子焦虑、恐慌的天性作斗争，在孩子失而复得后终于明白为人
母的过程不可避免地充满了失落；同时，从旁人对孩子被偷习以为常的态度反映
出人类的另一天性——绝大多数人不论经历了什么样的痛苦、精神创伤，仍然能
够从中恢复过来继续自己的人生。 
截至目前，这本小说集尚未被译成其他语言版本，笔者选译的两个短篇也是
首个中文译本。
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第二章 翻译过程中的重点与难点 
在考虑文学翻译的特殊性的前提下，在着手翻译之前阅读和理解原作时，发
现了以下重点与难点。 
2.1 理解原作语言形式，把握并重现原作风格 
许钧（2012：12）认为文学翻译与其他翻译相比具有特殊性，即它的再创作性，
它要求译者在翻译时“再现原作的独特的艺术效果”，“反映原作的特有的表现
风格”。凯瑟林娜·莱斯提出按照文本的主要功能把文本分为三种类型：“信息
型”、“表达型”、“操作型”(informative、expressive、operative)。在此划分的基础
上结合对语言功能、语言特点、文本焦点、译文目的的分析，提出针对三种类型
文本的不同翻译策略，她指出表达型文本是作者情感和态度的表达，从语言特点
而言具有美学特征，因而此类文本的焦点是形式(form)。例如在翻译操作说明书
等信息型文本时，译者通常只需在译文中把原文内容中表达的信息如实译出，译
文的措辞可以不受原文语言形式的影响，直接套用译入语中约定俗成的形式；而
文学文本主要是“表达型”文本，文学作品的语言具有美学特征，其语言形式也
承载着重要信息，因而在翻译文学作品时，译作必须贴近原作。由此可见，在翻
译文学文本的过程中，把握原作的形式非常重要。 
那么莱斯所说的形式是否就是许钧说的“表现风格”呢？对于母语非英语的
译者而言，如何理解库克的表现风格与其小说的形式之间的关联，要如何在译作
中重现原作语言形式让译作读者感受原作者的风格，都是此次翻译面临的难题。 
2.2 传递社会文化信息 
原作是原作者在一定的语境下创作出来的，原作读者在阅读时如遇到无法从
上下文推断出指称对象的指称词语，可以根据具体语境或根据其所处的社会文化
语境推断出指称对象。但由于译作读者与原作读者处于不同的社会文化语境中，
信念、风俗习惯、社会共识也不尽相同，因而译作读者可能无法从自己的现实生
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活经验中推断出此类指称词语的指称对象，或形成错误的推断。因此在翻译过程
中应当发现此类词语并在译作中向传递相关的社会文化信息，才能让读者更好地
理解原文。 
文化负载词就是这样一种指称词语，它是一种语言所特有的，承载着文化信
息内涵。《开启新生活》这篇小说中出现不少文化负载词，这些文化负载词包含
的文化信息涉及语言习俗、社会生活、美国法律等方面。在翻译过程中如何发现
文化负载词，是否翻译文化负载词所承载的文化信息，采用哪种方法翻译文化负
载词都是在翻译过程中需要考虑的问题。此外，如果采用解释性翻译的方法翻译
文化负载词，那么对相关文化信息的解释要达到什么样的程度才能恰到好处，既
让读者获得必要的信息又不把译者自己对原作的解读加强给读者？
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